
































Doctor Campo Elías Bernal Poveda
Panel de Historiadores de Pereira
 
Organiza:
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión




Academia Pereirana de Historia
Incubar Eje Cafetero
 Inscripciones:
 E-mail: gestiontecno@utp.edu.co –
 Teléfono: (6) 3137351
















Lugar: Auditorio Facultad Ciencias de la Salud - UTP
Fecha: Septiembre 12 de 2013
Hora: 4:00 PM- 7:00 PM
@UTPemprendedora
emprendimientoUTP
La Cátedra de Innovación UTP es un instrumento de encuentro que busca generar un diálogo de saberes 
mediante la inclusión de todos los actores de 
la comunidad, con el fin de reflexionar sobre las 
problemáticas de nuestra sociedad para orientar 
acciones que contribuyan a una transformación 
cultural hacia la INNOVACIÓN como 
proceso social.
Este reconocimiento nace de la 
profunda convicción de que los 
ecosistemas de Innovación y 
Emprendimiento tienen sus raíces 
y se determinan de acuerdo a la 
cultura, historia, tradiciones, valores, 
problemas y necesidades de la 
sociedad en donde se desarrollan; 
convirtiéndose en un acuerdo 
social implícito en muchos de sus 
elementos, que busca mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del 
territorio. 
Cátedra de Innovación UTP




“Desarrollo de ecosistemas locales de innovación 
– Caso Provincia de Lengupá, Boyacá”
Doctor: Campo Elías Bernal Poveda
(1948). Primer Subdirector de Innovación de Colciencias, líder en 
la construcción del “Sistema Nacional de Innovación” de Colombia 
y los instrumentos de cofinanciación Universidad-Empresa, 
puesta en marcha de la Ley 344/96 del SENA para el desarrollo 
tecnológico y programas internacionales de cooperación en 
ciencia y tecnología. Universidad del Rosario (Centro de Gestión 
del Conocimiento y la Innovación), Director Técnico del Programa 
FANGEI, Universidad de Salamanca (Espala), doctorando en 
“Nuevos recursos y Sustentabilidad en Turismo”.
Panel: “Experiencias y aprendizajes del 
territorio para la transformación de la sociedad”
 
Historiador Gilberto Cardona López 
Magíster en Administración Económica y Financiera
Historiador John Jaime Correa Ramírez
Magíster en Ciencia Política y Candidato a Doctor en Ciencias 
de la Educación
Historiador Jaime Montoya Ferrer
Magíster en Administración
Felipe Vega González
Magíster en Comunicación Educativa y Candidato 
a Doctor en Ciencias de la Educación 
 “INNOVACIÓN 
PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
DEL TERRITORIO”
